







La junta de govern del Col·legi
de Periodistes de Catalunya,
reunida a Barcelona el dia 17 de
juliol, va acordar l'admissió com
a col·legiats actius de Jordi
Solana Aguilera, de la
demarcació de Lleida, i de Marta
Adsarias Rivero, Manuel Bruña
San Antonio, Josep Cabayol i
Virallonga, Mario Andrés de la
Mano Sabadell, José Maria
Perceval Verde, Esteve Riambau
Mòller, Montserrat Valls Roig i
David Saura Ramiro, tots ells de
la demarcació de Barcelona. En
la mateixa reunió van ser
admesos com a col·legiats
numeraris Rosa Abejón
González i Mònica Gàlvez Rayo,
de la demarcació de Barcelona, i
Marta Colomé Flores, de la de
Girona.
3.136 col·legiats
Amb aquestes admissions, i
tenint en compte les baixes
registrades, el nombre de
col·legiats a Catalunya, a
primers de setembre, es manté
estable respecte al mes de juny:
3.136, dels quals una tercera
part (1.065) són dones.
A la demarcació de Barcelona hi
ha 2.705 col·legiats, dels quals
935 són dones i 1.770 homes.
A Tarragona n'hi ha 145 (30 i
115), a Lleida 84 (32 i 52) i a
Girona 201 (68 i 133).
Del total de col·legiats, 2.307
ho són actius, 705 numeraris i
123 jubilats.
Per edats, en els extrems hi ha 7
col·legiats actius de menys de 25
anys i 4 de més de 85.
LLIBRES





La corresponsal a Londres del
diari Auui ha investigat durant
tres anys el món artístic
relacionat amb els Thyssen,
un món on es barregen el
negoci i la filantropia. L'obra
fa una ullada als orígens de la
família Thyssen i de Tita
Cervera, a les negociacions
entre ells i el govern espanyol
i al paper que poden tenir els
hereus en el futur de la
col·lecció.





L'objectiu era el viatge, i el
tema central del llibre és
també, per tant, el viatge. Els




Kazakhstan i la Xina— fan de
teló de fons d'un text on
destaquen sobretot l'aventura,
el contacte humà i la
descripció de personatges.
Especialment interessant és el
retrat del món de les ONG,
amb les quals l'autor va anar
tenint contacte directe.
35 días en China





El 1995, dos periodistes van
anar a la Xina amb aquesta
intenció: "Anotar el que
vèiem pel camí, passar-nos-
ho el millor possible i deixar
per al lector els judicis de la
raó i els viatges interiors". El
resultat és aquest llibre.
La comunicación
publicitaria




Recull de les ponències
presentades a les terceres
jornades de comunicació
social celebrades la primera
setmana d'octubre de 1994 al
campus de Pontevedra de la
Facultat de Ciències Socials
de la Universitat de Vigo, on









Nova edició, revisada i
ampliada, d'un clàssic que
aporta al lector els principis
bàsics del tema, des del món
antic a la fi del nostre
mil·lenni. Llibre d'història
combativa, tal com els textos
de Vázquez plantegen la
lluita, recordant la cèlebre
queixa de Dürrenmatt: "Quins
temps que corren, en què cal
lluitar per les coses evidents!".
Aquest llibre també recorda
coses evidents, però que
poques vegades es diuen.
L'estat del món





El Centre UNESCO de
Catalunya publica, com cada
any, la traducció de l'informe
del Worldwatch Institute sobre
el progrés cap a una societat





El despertar clel Dragón
■
*kiÉii
central no és reflectir l'estat
polític del món, sinó l'estat
del medi ambient al món.
Òbviament, però, la política
no en pot estar absent.
Avui, llibre d'estil




L'Avui publica per primera
vegada el seu llibre d'estil,
experimentat durant anys de
pràctica diària com a manual
intern de la redacció. Ricard
Fité remarca en la
presentació el tractament
lingüístic específic que ha de
tenir un diari, ben diferent del
que cal donar a altres
instruments que persegueixen
finalitats diferents de la
d'informar de manera fàcil i
ràpida.












Vilanova publica la seva
segona novel·la, on són
presents les seves passions:




financera, el narcotrafic i la
destrucció del medi ambient

























Recorregut pel tema que
explicita el títol, des del
primer intent portat a terme
sota el regnat d'Alfons XIII,
fins als nostres dies.
Complementa el llibre una
selecció de cent fulls de
censura trobades als arxius de






Aquest disc compacte per a
ordinador conté totes les
notícies —més de mig milió—
difoses l'any 1996 per
l'agència Europa-Press.
Poden consultar-se per data,
per paraules, per temes o per
llocs geogràfics. Hi ha també
una crònica mensual que
resumeix i comenta les
notícies més destacades. La
intenció de l'agència és editar
ca
da any aquest recull.
Ronaldo, "O Rei" del
2000







expliquen quasi tot del crack
brasiler que va passar
fugaçment pel Barça per
recalar finalment en el Milan.
Información y mentira
Manuel Fernandez Areal




El catedràtic de periodisme
Manuel Fernández Areal
reflexiona en aquest llibre
sobre aquelles infomacions
que en realitat no ho són, bé
perquè hi ha una
intencionalitat al darrere i es
manipulen les dades o bé
perquè qui elabora el
missatge s'ha deixat enganyar





Centre d'Investigació de la
Comunicació
Barcelona, 1997
HD de 3,5' (Wordperfect 6.0
per a Windows)
El Centre d'Investigació de la
Comunicació de la
Generalitat de Catalunya
ofereix ara en suport
magnètic per a ordinador la
versió actualitzada d'aquesta
útil obra de consulta editada
anteriorment en suport









Biografia del qui fou, en el
seu temps, el guionista més
popular de Radio Barcelona,
conegut per programes de
tota mena però sobretot per
les radionovel·les, que foren






també va arribar a treballar
per la televisió: fou el primer
guionista del programa
"Reina por un dia". Un índex







Recull d'articles publicats al
diari Avui, definits per l'autor
com a "impressió setmanal
escrita des de la perspectiva
tàctica d'un esquerrà liberal i
xarnego, que no és igual que
un xarnego liberal
d'esquerra". El títol irònic de
la secció, i del llibre,
reflecteixen una tensió moral
basada, generalment, en la
mentida de l'elogi.
Manuel Vázquez
Montalbán
ELOGIS
DESMESURATS
